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STA TE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REG ISTRAT ION 
Ft. Fa irf i P.l d M . 
..... ................. ............. ... ...... ............... ......... , a1ne 
D ate ................. ..... ... ~~:i:i~ .. . ?.~.L.~~~.9. .......... .... . 
N ame ... }~! ~ ... 9:Y:~9: .. Th~~.e~µJ t ... P.f~ !? ... M.~r.~_:un~ ..... P.9.m;i,.niq,µ~ ......... .............................. ... ..... ... .. ..... .................. . 
Street Address ... .... ......... ............ ~ !'.~~ .. .... .. ......... ... ...... ..................... ......... .... ... .. .... ........ ... ...... .. .......... ... ... .. ....... ...... .. . . 
City or Town ......... . .Ft .•.. J:air.fia l d ............. .. ...... .. .. ... ........... ...... .. ... ...... ...... ....... .... .. .. .... ..... .. ..... ... ......... ............... ... . 
25 yrs . . 25 yrs How long in United States ................ .. .... ... ..... ... ... ......... .............. ......... . How long m Mame ....... ....... .... ...... ... .. .... .. . 
Born in ....... ................ ~?~~~.~~ ... ~ ... ~ .. ... .. ..... ........... .... ........... .. .. ....... .. . Date of Bir th ..... ... M~.Y. .. .?., .... ~~~.~ ......... .... . 
If married, how m any children ....... .. . ?. .. :0.9.fP. ... MG ......... ........ ...... ........... O ccupation ... .......... hau.se:w.ife .. ........... . 
Name of employer .... ... ...... .. .... .. ............ non~ .. .... .............. ........ .. ..... .... .. ... ...... ... .. . ... ... .... ........ ....... ....... .. .... ... ........ ....... . : 
(Present o r last) 
Address of employer .. .. .......... ...... ...... ...... .... ............ .... .. .. .. ... .. ....... ............ ...... ...... ....... ... .. ... ... ...... ....... .. .. ....... .... .. ...... . 
English ....... ...................... X ~.~Speak. ... 1.'=..~ ....... .. ............. .. .... . Read .. ....... .. .Y..'?.~ ........ .... ..... Write .. .... ......... Y.~~ ...... ... .. . 
Other languages .... ............. .. ~p.~ak .. ~.e.~rl., ... 1'YJ:i .te ... an9. .. .s.pea.1'i .. f r.ench ............... ... .. .. .. .... ...... .... .... ..... ..... .. ....... . 
H d I. . f . . hi 7 n o ave you ma e app 1cat1on o r c1t1zens p ........ .... ........................................................... ........ ...... .. ... .. .... .............. .... . 
Have you ever had military service? .. ... ........ .... ..... no. .... .... ..... .. ... .... ... .... .. ..... ........ ..................... .. .. ... .. .. .......... .... .. .. .. ... . 
If so, where? .......... .......... ...... ... .... ......... .. .... .... ........ ............. . When? ..... ......... ........... .. ...... .... ... .............. ........... .. ..... ......... . 
Signatu,e ....... . r~ .... fC7!!6 ...... ~~~ 
W
· -
1tness ... .. .... .............. ....... ....... ...... .. ..... .. ... .. ... ... ... ......... .... . 
... 
